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さらに，日本育英会は，財団法人として 1943 年 10 月 18 日に発足した大日本育英会を前身としてい
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すると約 903億円に過ぎず，日本学生支援機構の平成 24 年度予算の貸与金総額は





識は高かったという側面があるが，それにしても，大日本育英会は 1943 年 10 月 18 日に発足したわ
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⑴ 拙稿「貧困問題の歴史的位相 (上)」『聖学院大学論叢』第 26巻第１号，2013 年 10 月。
⑵ 岡村稔「奨学金はどこへ行く」『現代思想』2012 年４月号（vol. 40-5）青土社，212頁。






2.046，2012 年は 674.3 であるので，約 330倍すれば現在価値に換算できる。http://www.boj.or.
jp/announcements/education/oshiete/history/j12.htm/ を参照のこと。（2013 年 11 月 30 日現在）
⑺ 財務省の「統計表一覧１．予算決算及び純計⑴歳計第１表 明治初年度以降一般会計歳入歳出予
算決算」から数字を引用した。これは 1943 年第 81議会本予算の数字であり，追加予算を含めた予
算総額は 143億 7321万 5941円に達している。http://www.mof.go.jp/budget/reference/statistics/
























⒁ 川村恒明「第７章 高等教育の環境・構造変化と奨学金制度」独立行政法人 国立大学財務・経営







ざいます。その 6,000 人が学年進行で上がっていくと，専門学校へ行くのが 1,500 人。それから旧






















会および育英会の歴史については，『日本育英会十五年史』（日本育英会，1960 年 3 月），および『大
日本育英會二十年記念誌』（日本育英会，1964 年 3 月）に詳しい。特に後者は「第一部 創設の経緯」
として 52頁を費やして大日本育英会の歴史を解説してある。さらに，「第三部 資料」として議会









Historic phase of the issue of poverty，Part II (Conclusion)
Takeo SHIBATA
Abstract
When discussing the issue of poverty from the standpoint of student loan repayment, one
realizes that scholarships for students before World War II were actually intended as a means for
facilitating war efforts rather than for promotion of scholarships as a means of encouraging pursuit
of philosophical aims. Even for post-World War II scholarships outside the realm of philosophy, the
Japan Student Services Organization (JASSO) became an organization that only offered student
loans for the pursuit of university education, not for equal opportunity in future employment. It
has often been pointed out that the benefits of a free or low-cost education are aimed at eliminating
poverty and inequality, but the achievement of equal opportunity in education does not automati-
cally or necessarily lead to achievement of equal opportunity in employment. Still, the seriousness
of the scholarship repayment problem warrants mandatory compliance with the promise to repay
student loans : measures for ensuring repayment of loans and equal employment for students
when they finish their education are urgently needed.
Key words; Japan Student Services Organization (JASSO) , student loans, scholarships, equal
opportunity in education, the issue of poverty
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